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Danielle Jacquart
1 Danielle  Jacquart  est  directrice  d’études  à  l’Ecole  pratique des  hautes  études  (EPHE).
Latiniste et  arabisante,  elle  est  spécialiste de l’histoire de la  médecine médiévale.  En
outre,  ses  recherches  portent  sur  l’histoire  des  sciences  au  Moyen  Âge,  et  plus
particulièrement sur les intérêts scientifiques dans les commentaires bibliques ainsi que
les transformations de la matière et leurs théories médiévales.
2 Danielle Jacquart,  Latinistin und Arabistin, hat eine Forschungsprofessur an der Ecole
pratique  des  hautes  études  (EPHE)  inne.  Sie  ist  Expertin  auf  dem  Gebiet  der
mittelalterlichen Medizingeschichte. Außerdem befassen sich ihre Forschungen mit der
Geschichte  der  Wissenschaften  im  Mittelalter,  insbesondere  mit  den  in
Bibelkommentaren  enthaltenen  Spuren  wissenschaftlichen  Interesses  sowie  den





L’épopée de la science arabe, Paris, 2005.
Lectures médiévales du Canon d’Avicenne : la médicine parisienne aux XIVe et XVe siècles, Paris, 1999.
La médecine médiévale dans le cadre parisien : XIVe-XVe siècle, Paris, 1998.
La science médicale occidentale entre deux renaissances (XIIe s. - XVe s.), Aldershot, 1997.
La médecine arabe et l’Occident médiéval, Paris, 1996.
En coll. avec F. Micheau : La médecine arabe et l’Occident médiéval, Paris, 1990.
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Le milieu médical en France du XIIème au XVème siècle, Paris, 1981.
 
Éditrice / Herausgeberin
En coll. avec G. Troupeau : Yūhannā ibn Māsawayh, Le livre des axiomes médicaux, Génève, 1980.
En coll. avec A. Paravicini Bagliani : La scuola medica salernitana. gli autori e i test : convegno
internazionale Università degli Studi di Salerno, Florence, 2007.
En coll. avec J. Hamesse : Lexiques bilingues dans les domaines philosophique et scientifique (Moyen âge
– Renaissance), Turnhout, 2001.
Les voies de la science grecque. Études sur la transmission des textes de l’Antiquité au dix-neuvième siècle,
Genève, 1997.




« L’Huile et le vin dans les soins du corps en Orient musulman et en Occident chrétien », dans :
Centro italiano di studi sull’alto Medioevo (éd.) : Olio e vino nell’alto Medioevo, Spoleto, 2007,
p. 869-896.
« La composante arabe de la médecine européenne », dans : Pondevie Roumane, M. (éd.) : Culture
arabe et culture européenne : l’inconnu au turban dans l’albulm de famille, Paris, 2006, p. 81-90.
« Médecine et philosophie naturelle à Salerne au XIIe siècle », in : Delogu, P. / Peduto, P. (éd.) : 
Salerno nel XII secolo. Istituzioni, Società, Cultura, Salerno, 2004, p. 399-407.
« Commentaire et écriture médicale aux XIVe et XVe siècle », dans : Fioravanti, G. / Leonardi, Cl. /
Perfetti, St. (éd.) : Il commento filosofico nell’Occidente latino, secoli XIII-XV, Turnhout, 2002, p. 43-60.
« Lectures universitaires du Canon d’Avicenne », dans : Janssens, J. L. / de Smet, D. (éd.) : Avicenna
and his Heritage, Leuven, 2002, p. 313-324.
« Moses, Galen and Jacques Despars. Religious Orthodoxy as a Path to Unorthodox Medical
Views », dans : Biller, P. / Ziegler, J. (éd.) : Religion and Medicine in the Middle Ages, York, 2001,
p. 34-45.
« Le latin des sciences : quelques réflexions », dans : Goullet, M. / Parisse, M. (éd.) : Les historiens et
le latin médiéval, 2001, p. 234-244.
« Médecine et lexicographie au XVe siècle. Jacques Despars dans les traces de Simon de Gênes »,
dans : Bracke, W. / Deumens, H. (éd.) : Medical Latin. From the Late Middle Ages to the Eighteenth
Century, Bruxelles, 2000, p. 137-150.
« Arabisants du Moyen Âge et de la Renaissance: Jérôme Ramusio († 1486) correcteur de Gérard
de Crémone († 1187) », Bibliothèque de l’École des Chartes, 147, 1989, p. 399-415.
« La médecine arabe et l’Occident », in : Cardillac, L. (éd.) : Tolède, XIIe-XIIIe siècles. Musulmans,
chrétiens et juifs. Le savoir et la tolérance, Paris, 1991, p. 192-199.
« Les traductions médicales de Gérard de Crémone », dans : Pizzamiglio, G. (éd.) : Gerardo da
Cremona, Cremona, 1992, p. 57-70.
« Note sur la traduction latine du Kitab al-Mansaura de Rhazès », Revue d’histoire des textes, 24,
1994, p. 359-374.
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« Avicenne et la nosologie galénique : l’exemple des maladies du cerveau », dans : Hasnawi, A. /
Elamrani-Jamal, A. / Aouad, M. (éd.) : Perspectives arabes et médiévales sur la tradition scientifique et
philosophique grecque, Paris, 1997, p. 217-226.
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